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Abstrakt 
Tato bakalářská práce analyzuje současnou finanční situaci a pojednává 
o možném podnikatelském záměru dalšího rozvoje společnosti, která se zabývá výrobou 
odlitků z šedé a tvárné litiny. Analýzou vnitřního a vnějšího prostředí, stávající finanční 
situace a její další predikce identifikuje oblasti pro možná zlepšení prostřednictvím 
navrhovaného podnikatelského záměru. 
 
Abstract 
This Bachelor thesis deals with the Entrepreneurial Intention of Business 
development of the company, which operates in production of castings from cast iron 
and nodular graphite iron. This thesis analyses its inner and outer enviroment, financial 
state and suggests a businesss plan to reach further development in effectivity and 
profitability. 
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Úvod 
Slévárenství patří mezi velice náročná průmyslová odvětví charakteristická 
vysokou materiálovou, energetickou a především technologickou náročností. Dosáhnout 
stanovených cílů nebo alespoň udržet stávající úroveň výkonnosti výrobního podniku 
lze jedině neustálou údržbou a postupnou modernizací výrobních prostředků 
a technologií.  
Cílem bakalářské práce je zpracovat podnikatelský záměr realizace investiční 
akce pořízení poloautomatického brousícího zařízení pro broušení odlitků. Budou 
probrány aspekty jeho pořízení, instalace a investiční náklady. Dále budou vyčísleny 
předpokládané výsledky, respektive přínosy, plynoucí z jeho zařazení do výrobního 
procesu. 
Bakalářská práce obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola s názvem „Vymezení 
problému a cíle práce“ definuje hlavní cíl práce, nastíní stručnou charakteristiku 
společnosti včetně organizační struktury a pohledu do historie. Dále se zaměří 
na současný stav firmy. 
„Teoretická východiska práce“ je název druhé kapitoly, která popisuje teoretické 
pozadí použitých analýz, pojmů jako je podnikatelský záměr, finanční analýza, 
hodnocení efektivnosti investice apod. 
Kapitola třetí „Analýza problému a současné situace“ je zaměřena na podrobnou 
analýzu současného stavu společnosti. Detailně rozebírá vnější a vnitřní prostředí 
podniku. 
Čtvrtá kapitola se věnuje vlastní tvorbě podnikatelského záměru. Shrnuje 
nejpodstatnější informace, výsledky analýz, reálnost a návratnost navrhovaného záměru 
včetně odhadu budoucího vývoje v produktivitě a nákladovosti, výsledkem čehož 
by mělo dojít k posunu nebo vylepšení konkurenční pozice slévárny. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
1.1 Cíle práce 
Hlavním úkolem bakalářské práce je připravit návrh podnikatelského záměru 
pro zefektivnění pracoviště broušení odlitků. Za pomoci teoretických poznatků 
z literatury a praktických zkušeností získaných po dobu osmi let praxe ve společnosti 
zanalyzuji vnitřní a vnější prostředí společnosti, zhodnotím současnou finanční situaci 
podniku z titulu struktury aktiv, pasiv, tvorby disponibilních finančních zdrojů. 
Efekt plynoucí z uvedené investiční akce by se měl projevit ve snížení 
nákladovosti pracoviště v oblasti spotřeby materiálu, osobních nákladů a hlavně 
v oblasti zvýšení produktivity práce, což by znamenalo odstranění pracoviště broušení, 
tj. cídírny jako úzkého místa procesu výroby odlitků. To by mělo mít pozitivní vliv 
na rychlejší kompletaci expedičních zakázek a širší možnosti řízení rozpracované 
výroby a stavu zásob hotové výroby.  
Účelem práce není přímý výběr nebo porovnání konkrétních strojů 
či dodavatelů. Má sloužit pouze jako studie proveditelnosti a odhadované návratnosti 
podobné akce ve srovnání se stávajícím stavem. Proto bude společnost podrobena 
zevrubné finanční analýze vybraných ukazatelů, které budou porovnány s odhadem 
výsledných hodnot. 
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1.2 Stručná charakteristika společnosti 
1.2.1 Pohled do historie 
1.2.2 Výrobní technologie 
1.2.3 Předmět podnikání, výrobní program 
Společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z šedé a tvárné litiny. Jako typické 
výrobky můžeme označit základové stojany a lože pro kovoobráběcí stroje, odlitky 
převodových skříní, pohonů, čerpadel a armatur. Mimo oblast strojírenství pak nachází 
produkty uplatnění v hutním, loďařském nebo papírenském a textilním průmyslu. 
 Základním výrobním programem je výroba odlitků na dvou formovnách, 
kde se realizuje 88 % celkového obratu společnosti. U odlitků z formovny FII jde 
především o odlitky pro převodové skříně a čerpadla. Mezi hlavní produkty formovny 
FIII patří základové stojany a lože pro kovoobráběcí centra. Novinkou je rozbíhající 
se spolupráce s automobilovým průmyslem v podobě odlévání raznic pro karosářské 
lisy. 
Dalšími zdroji příjmů je následné opracování odlitků, tepelné zpracování 
na snížení vnitřního pnutí a výroba modelových zařízení.  
V současnosti jde více než 60 % produkce slévárny na export. Hlavními trhy 
jsou Německo, Itálie a Česká republika. Počet pracovníků se pohybuje okolo 400, roční 
obrat činí cca 650 mil. Kč., kapacita je cca 14500 tun odlitků. 
1.2.4 Organizační struktura 
Organizační struktura společnosti má standardní liniovou strukturu. Exekutiva 
společnosti je rozdělena do osmi hlavních úseků, které se dále člení na podřízená 
hospodářská střediska a pracoviště. Zjednodušené schéma organizační struktury tvoří 
přílohu č.1. 
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2 Teoretická východiska práce 
Následující kapitola dává teoretický rámec základním pojmům, kterými jsou 
investiční rozhodování a podnikatelský záměr, popíše jejich strukturu a tvorbu. 
2.1 Investiční rozhodování 
Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších druhů manažerských 
rozhodnutí. Význam tohoto rozhodnutí spočívá zejména v tom, že důsledky rozhodnutí 
působí dlouhodobě a se značnou setrvačností v podniku dále, že jsou vynakládány velké 
objemy zdrojů, s čímž je spojeno nebezpečí značných ztrát. Rozhodnutí o přijetí či 
zamítnutí investičních projektů dlouhodobě ovlivňuje budoucí vývoj, prosperitu a další 
existenci podniku. Nesprávně zaměřená a neefektivní investice může způsobit finanční 
problémy a ztrátu konkurenceschopnosti na trhu.1 
Investice v podniku se mohou dělit na: 
 reálné investice (do hmotných, nehmotných aktiv, např. stroje, know-how) 
 finanční investice (do finančních aktiv, např. nákup cenných papírů)  
Konečný výsledek investičního rozhodnutí nevychází pouze z interních faktorů 
společnosti, ale je závislý také na externích jevech, které působí na podnik zvenčí, tedy 
z firemního okolí. Toto okolí může pro podnik představovat určité hrozby a to například 
v podobě konkurence, tržní situace nebo vývoje cen, atd. Lze tedy konstatovat, 
že podnik jednotlivá svá rozhodnutí uskutečňuje za většího či menšího rizika a stupně 
nejistoty. Vnější okolí podniku však neskýtá pouze rizika a nejistotu, ale také 
podnikatelské příležitosti, které doposud nebyly využity a mohou přispět k růstu 
hodnoty firmy.
2
 
Investiční rozhodování je v podstatě bilancování a vnímání vlivu třech hlavních 
faktorů, kterými jsou riziko, očekávaná výnosnost a likvidita. Čím vyšší riziko, 
tím vyšší je výnos a naopak. Likviditu je nutné sledovat z důvodu potřeby přeměnit 
                                                          
1
 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku, s. 128. 
2
 FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů, s. 16-19. 
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realizovanou investici v hotovost. Nikdy není možno dospět k ideální investici, která 
by současně maximalizovala výnos, byla zcela bezpečná a bylo ji možno okamžitě 
proměnit v hotové peníze. 
2.2 Podnikatelský záměr 
Podnikatelský plán je definovaný záměr zpracovaný pro dosažení stanovených 
cílů v očekávaných podmínkách. 
„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich 
manažery (vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například 
při stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další 
plánovací činnost, slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů 
a ke kontrole podnikatelských aktivit.“3  
Podnikatelské plány můžeme dělit dle různých kritérií – podle časového období 
na krátkodobé – operativní, střednědobé, dlouhodobé – strategie.4 Pro účely této práce 
je podstatné dělení podnikatelských plánů podle účelu, pro který je psán: 
 zakladatelský podnikatelský záměr, 
 plán rozvoje již existujícího podniku, 
 pro jiné účely (např. žádosti o dotace, bankovní úvěry)  
Součástí podnikatelského plánu mohou být i dílčí plány, např. marketingový 
plán, výrobní plán, organizační plán, finanční plán, plán řízení kvality, plán výzkumu 
a vývoje, apod. 
  
                                                          
3
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 13. 
4
 tamtéž, s. 14. 
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2.2.1 Tvorba podnikatelského záměru v existujícím podniku 
Publikace Podnikatelský plán uvádí následující postup při zpracování 
podnikatelského záměru, který sleduje následující kroky:5 
1. Vyjasnění si očekávání – co chceme plánovat a proč, o jaký plán jde a k jakému 
účelu bude využit. 
2. Vymezení vlastního podnikání – shoduje se záměr se současným předmětem 
podnikání? Bude třeba rozšířit živnostenské oprávnění? 
3. Zhodnocení současného stavu podnikání – základem je vnitřní analýza fungování 
včetně finanční analýzy. 
4. Zhodnocení vnějších faktorů fungování podniku – analýza makro a 
mikroprostředí, zhodnocení tržních podmínek, konkurence a pozice na trhu. 
5. Definice strategických cílů – tj. klíčových záměrů podniku v konkrétní a měřitelné 
podobě a případně dílčích cílů (musí být SMART). 
6. Navržení a definice proveditelné strategie pro dosažení strategických cílů. 
7. Identifikace rizik – případně i možných příležitostí nezahrnutých v základní 
strategii a vytvoření alternativních strategických scénářů omezujících rizika 
a využívajících zmíněných příležitostí. 
8. Rozpracování základní strategie – do konkrétních funkčních operačních plánů. 
9. Projekce finančních toků, nákladů a výnosů v kontextu navržené základní 
strategie a strategických scénářů. 
10. Finalizace plánu a jeho formy adekvátně jeho účelu, schválení a příprava 
na implementaci. 
11. Praktické využívání plánu – práce s plánem v průběhu jeho realizace (včetně jeho 
komunikování, sdílení, monitoringu vývoje reality, revizí a případných úprav plánu 
a scénářů aj.). 
  
                                                          
5
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 97. 
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2.2.2 Financování podnikatelského záměru 
Ve zkratce lze říci, že investice lze financovat dvojím způsobem, 
a to samofinancováním z vlastních zdrojů nebo využitím zdrojů externích. Výběr zdroje 
musí být volen obezřetně s důrazem na co nejnižší náklady na kapitál. Dále by se mělo 
ctít jedno ze zlatých pravidel financování, a to že dlouhodobý majetek má být 
financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek zdroji krátkodobými. 
Financování z vlastních zdrojů 
Samofinancování vychází z vlastní hospodářské činnosti podniku. Základním 
zdrojem jsou zde odpisy hmotného a nehmotného majetku, nerozdělený zisk, rezervy, 
případně dodatečné vklady vlastníků a společníků.6 
Financování z cizích zdrojů 
Veškeré cizí zdroje jsou poskytovány úplatně. Cenou za tento druh kapitálu jsou 
úroky. Existuje velké množství produktů od bankovních úvěrů, různých forem leasingů 
až po vydávání dluhopisů nebo příjem dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů 
EU apod.
7
 
2.3 Nástroje pro analýzu 
Nástroje analýzy podniku jsou důležitou částí rozhodovacího procesu v procesu 
tvorby a realizace podnikatelského záměru. Využitím dále uvedených analýz je možno 
získat informace o vnějším podnikatelském prostředí podniku týkající se stavu celého 
odvětví, konkurence apod. Nástroje pro analýzu vnitřního prostředí odhalují rozhodující 
faktory ovlivňující funkčnost podniku v dílčích oblastech činností, které je schopen 
ovlivnit. 
                                                          
6
 SYNEK, M., Managerská ekonomika. 2007. s. 279. 
7
 tamtéž, s. 279. 
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2.3.1 SLEPT analýza 
SLEPT analýza je nástrojem sloužícím k identifikaci a zkoumání vnějších 
faktorů okolí podniku, jejichž změny mohou mít vliv na realizaci podnikatelského 
záměru. Jsou roztříděny dle následujících kritérií:8 
 Sociální faktory – trh práce, vliv odborů, demografie, korupce apod. 
 Legislativní faktory – právní normy, jejich použitelnost, aplikace 
a vymahatelnost, rychlost soudů apod. 
 Ekonomické faktory – makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé 
a nepřímé daně, státní podpora, cla, tržní trendy. 
 Politické faktory – stabilita státních a municipálních institucí, politické 
trendy a postoje k podnikání.  
 Technologické faktory – rychlost aplikace nových technologií a jejich 
dostupnost. 
U jednotlivých faktorů je důležité sledovat nejen aktuální stav, ale také 
předpoklad jejich vývoje a možných změn v budoucích obdobích. 
2.3.2 SWOT analýza 
SWOT analýza hodnotí podnik z několika hledisek. Tato hlediska představují 
jednotlivá písmena zkratky SWOT. Písmeno S (Strenghts) znamená silné stránky, 
písmeno W (Weaknesses) značí slabé stránky, písmeno O (Opportunities) znamená 
příležitosti pro podnik a písmeno T (Threats) značí hrozby, se kterými by se mohl 
podnik potýkat. 
Silné a slabé stránky podniku jsou interními faktory podniku. Silné stránky 
vypovídají, v čem je podnik silný a jaké má výhody. Slabé stránky poukazují slabá 
místa, na která by se podnik měl zaměřit a zapracovat na nich. Externími faktory jsou 
příležitosti a hrozby. Tyto faktory není podnik schopen ovlivnit či změnit. Co se týká 
                                                          
8
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 49. 
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příležitostí, je nutné se jich chopit a využít ve svůj prospěch. Hrozbám je třeba čelit 
a být na ně dostatečně připraven.9 
2.3.3 Finanční analýza 
Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexně zhodnotit finanční situaci 
analyzované společnosti. Podkladem jsou účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
a výkaz cash-flow. Výstupem je formulace závěrů informujících o finanční výkonnosti 
a stabilitě podniku, které následně slouží managementu v rozhodování o alokaci 
finančních zdrojů10. 
Ukazatele využívané ve finanční analýze jsou systematicky členěny:11 
Soustavy ukazatelů 
Soustavy ukazatelů, jako jsou bankrotní a bonitní modely, dávají rychlý obraz 
o finanční situaci podniku, respektive trendu, jakým se podnik ubírá – zda je finančně 
silný a tvoří hodnotu nebo směřuje spíše k bankrotu. Modely jsou pouze orientační 
a nemohou nahradit plnohodnotnou finanční analýzu. Mezi hlavní bankrotní patří: 
 Altmanův index finančního zdraví (Z score) 
 Indexy IN, vyvinuté ve spolupráci VŠE Praha a MPO 
Analýza stavových ukazatelů 
 Horizontální analýza rozvahy – procentuální změna položek v čase. 
 Vertikální analýza rozvahy – procentuální podíl položek struktury aktiv 
a pasiv. 
Analýza rozdílových ukazatelů 
 Analýza čistého pracovního kapitálu - označuje oběžná aktiva po odečtení 
krátkodobých závazků. Lze jej chápat jako na součást oběžných aktiv, 
                                                          
9
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 49. 
10
 KISLINGEROVÁ, E., Managerské finance. 2004. s. 20-22 
11
 tamtéž, s. 22-101 
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financovaných dlouhodobými zdroji, tedy jako na část dlouhodobého 
kapitálu vázaného v oběžných aktivech. Hodnota by měla být co nejvyšší. 
 Analýza čistých pohotových prostředků je rozdíl mezi pohotovými 
peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. 
 Analýza čistého peněžního majetku: oběžná aktiva očištěná o zásoby, 
nelikvidní pohledávky – krátkodobé závazky. 
Analýza poměrových ukazatelů 
 Ukazatele rentability – pomocí těchto ukazatelů můžeme zjistit, jak je 
podnik schopen tvořit nové zdroje a dosáhnout zisku při užití 
investovaného kapitálu. 
 Ukazatele likvidity – udávají schopnost firmy získat prostředky pro úhradu 
svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy 
před splatností závazků krytých těmito složkami. 
 Ukazatele zadluženosti – pomocí těchto ukazatelů zadluženosti podnik 
sleduje strukturu vlastního a cizího kapitálu a míru zadluženosti vlastního 
kapitálu. 
 Ukazatele aktivity – zobrazují, jak efektivně firma hospodaří s aktivy, 
tj. jak podnik využívá jednotlivé druhy majetku, zda disponuje 
relativně nevyužívanými kapacitami a zda má podnik dostatek 
produktivních aktiv. 
Analýza provozních ukazatelů 
Jedná se především o analýzu tržeb, nákladů a nákladovosti, přidané hodnoty, 
zisku, produktivity či mzdové náročnosti. Ukazatele jsou uplatňovány ve vnitřním řízení 
firmy a slouží jako zdroj ke sledování a analyzování vývoje základních firemních 
aktivit. 
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2.3.4 Analýza a řízení rizik 
Při investičním rozhodování podstupujeme vždy nějaká rizika. Jelikož 
se při tvorbě podnikatelského záměru orientujeme na budoucnost podniku, je nutné 
provést analýzu rizik, která jsou s investičním rozhodováním spojena. Budoucí vývoj 
projektu mohou ovlivnit nenadále změny, tyto je třeba predikovat a následně eliminovat 
nebo jich využít. Riziko lze totiž chápat jako jev pozitivní i negativní. Pozitivní vliv je 
např. možnost získání dodatečného přínosu, zisku nebo jiného efektu z podnikatelského 
záměru. Naopak negativní vliv rizika znamená zhoršení výsledků záměru a v důsledku 
i vznik možných finančních potíží.12 
Identifikace rizik 
Prvním krokem je popis největších hrozeb projektu. Nejčastěji používanou 
metodou pro sběr těchto informací je brainstorming a vyhodnocení a úprava rizik 
z předešlých projektů na projekt aktuální. 
Posouzení rizik 
Úkolem je odhadnout pravděpodobnost výskytu hrozeb a stanovit míru 
nebezpečí, které mohou projektu přinést. Využívá se techniky expertních odhadů 
nebo tabulek, jež umožňují přesné určení pravděpodobnosti dopadu. Posuzování rizik 
probíhá buď kvantitativně, nebo kvalitativně. Konečným výsledkem je hodnota rizika. 
Reakce na zjištěná rizika 
Třetím krokem je snaha o snížení celkové hodnoty všech rizik na přijatelnou 
úroveň, při níž bude podnikatelský záměr realizovatelný. Jedná se o kreativní proces 
celého projektového týmu, jehož výsledkem je nalezení konkrétních opatření 
k eliminaci hrozeb, které jsou s riziky spojené.13 
Existuje značné množství metod, jež slouží ke snížení rizika, ty lze rozdělit 
do dvou základních skupin:14  
                                                          
12
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 89-90. 
13
 DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. Projektový management podle IPMA. 2012. s. 86-87. 
14
 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 183-185. 
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 Ofenzivní strategie odstranění rizika – cílem je eliminovat příčiny vzniku 
rizik (např. diverzifikace zákazníků, dodavatelů, výrobního programu aj.). 
 Defenzivní strategie – snížení nepříznivých následků z podstoupených rizik 
(např. tvorba rezerv, pojištění, akreditiv, faktoring aj.). 
2.4 Finanční plán 
Finanční plán promítá podnikatelský záměr do konkrétních plánů výnosů, 
nákladů, plánované rozvahy, výkazu zisku a ztráty a plánu peněžních toků. Ověřuje 
reálnost podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora o jeho výhodnosti.15 
2.5 Hodnocení efektivnosti podnikatelského záměru 
Každý projekt je nutné podrobit hodnocení z pohledu přínosů pro investora, 
a to jak ve fázi investičního rozhodování, tak samozřejmě po realizaci samotné. V této 
kapitole bude popsána metoda stanovení doby návratnosti investice, čistá současná 
hodnota a index ziskovosti.  
Doba návratnosti investic 
Jedná se o jednu z nejvíce používaných metod v podnicích všech velikostí, 
u projektů všech rozsahů.  
Výsledek této metody je počet let, v rámci nichž dojde díky příjmům z projektu 
ke splacení kapitálových výdajů na tento projekt vynaložených. Jako výhodnější 
investice je následně zvolena ta, jež vykazuje nižší počet let nutných k zaplacení 
investičních výdajů.16 
                                                          
15
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 127. 
16
 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2010, s. 142. 
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Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota respektuje faktor času. Představuje rozdíl současné 
hodnoty všech budoucích peněžních příjmů z projektu a současné hodnoty výdajů 
vynaložených na investiční projekt. 
Realizace projektu je přípustná tehdy, pokud je čistá současná hodnota vyšší 
než 0. Čím je hodnota vyšší, tím je investice považována za efektivnější. 
Matematické vyjádření čisté současné hodnoty je:17 
 
kde ČSH … čistá současná hodnota, 
           Pn … peněžní příjem v jednotlivých letech, 
              i … požadovaná výnosnost, 
             n … jednotlivá období životnosti investice, 
            N … celková doba živosnosti investice, 
            K … kapitálový výdaj. 
  
                                                          
17
 VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2010, s. 99. 
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3 Analýza současné situace 
3.1 SLEPT Analýza 
Sociální faktory 
Situace v oblasti trhu práce není oboru slévárenství příliš nakloněna. Učební 
obory tohoto zaměření již v podstatě neexistují. Pokud jde o profese pracovníků cídírny, 
existuje zde vysoká fluktuace a nedostatek pracovníků odhodlaných stabilně na této 
pozici pracovat z důvodu vysoké fyzické náročnosti a ztížených pracovních podmínek. 
Legislativní faktory 
Z hlediska právních norem mají na společnost vliv především pracovně-právní 
předpisy. Zákoník práce ve své podstatě neumožňuje efektivní řízení lidských zdrojů, 
což vede k zvyšování osobních nákladů a v krátkodobém horizontu je posouvá 
do oblasti fixních nákladů.  
Ekonomické faktory 
Současná makroekonomická situace se dá označit jako příznivá. Predikce vývoje 
hospodářství nevykazuje až na dílčí problémy (např. vývoz do Ruské federace) sestupný 
trend. Vzhledem k exportnímu zaměření společnost profituje ze současné politiky ČNB 
držet dolní hranici kurzu nad 27,00 CZK/EUR. Do budoucna je ovšem nutné počítat 
s návratem na původní hladinu.  
I nadále je nutno počítat s omezenými možnostmi získání podpory z fondů EU, 
neboť je společnost klasifikována jako velký podnik v méně podporovaném regionu. 
Politické faktory 
Politickou situaci považuji za stabilní jak na vrcholové úrovni, 
tak i na komunální. Jednání se státní správou s největší pravděpodobností nebude 
vykazovat do budoucna převratné zlepšení nebo zjednodušení administrativy ve vztahu 
k činnosti podniku.  
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Technologické faktory 
Ve slévárenství není v budoucnu očekávána převratná změna výrobních 
technologií. Pozitivně mohou zapůsobit nové poznatky z oblasti výzkumu složení 
a identifikace vad různých druhů materiálů, modelace tuhnutí tekutého kovu aj. 
Konkurenční boj nicméně nutí firmu podnikat kroky také v mechanizaci a automatizaci 
výroby.   
3.2 SWOT analýza 
Silné stránky: 
 Výrobková diverzifikace. Existence dvou na sobě nezávislých formoven 
s odlišnou technologií výroby umožňuje produkci širokého spektra odlitků 
od 20 kg do 16 000 kg ve stejném čase a ve velkém množství nabízených 
materiálů. 
 Diverzifikace produktů pro různá průmyslová odvětví. Během posledních 10 
let bylo dosaženo snížení podílu a závislosti na odlitcích pro kovoobráběcí 
stroje. Každé cílové průmyslové odvětví činí maximálně 25 % na celkové 
produkci. Slévárna tak snáze odolává výkyvům v poptávce, která se nutně 
objevuje v každém odvětví, ne však ve stejný čas. 
 Diverzifikace odběratelů. Rozložení obratu na více zákazníků snižuje riziko 
větších poklesů v zakázkové naplněnosti. V současné době je maximální podíl 
jednoho odběratele na celkovém obratu cca 15 %, Celkový počet je cca 100 
stálých odběratelů, ovšem 80% obratu tvoří cca 20 největších zákazníků. 
 Diverzifikace dodavatelů. Společnost využívá propracovaného systému řízení 
nákupu včetně využití elektronických aukcí. Strategické suroviny mají 2 až 3 
alternativní dodavatele, možné substituty, využívá se též konsignace. 
 Stabilní finanční situace. Dobrá struktura vlastních a cizích zdrojů financování. 
Výše uvedené diverzifikace obchodních rizik mezi více dodavatelů, odvětví 
přináší relativní stabilitu v příjmech a následně možnostech krytí závazků. 
 Vysoká technická úroveň výrobních zařízení. Jako jedna z mála sléváren 
v ČR systematicky již od roku 1994 investuje do výrobních technologií, 
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což poskytuje základ pro kvalitní výrobu a umožňuje orientaci na složité odlitky 
s vyšší přidanou hodnotou. 
 Relativní dostatek kvalifikovaných pracovníků v porovnání s konkurencí 
v regionu. Podnik využívá dobré finanční situace a stability pro akvizice 
pracovníků na klíčové pozice. 
 Vysoká kvalita výroby složitých odlitků. 
 Krátké distribuční cesty. Společnost obchoduje ve valné většině přímo 
s cílovým odběratelem. 
Slabé stránky: 
 Nízká kapacita a technická vybavenost pro dostatečnou nabídku finálního 
opracování. Při zajištění odpovídající kapacity by bylo možno docílit vyšší 
přidané hodnoty z prodaného odlitku. 
 Slabý systém řízení nákladů na úrovni hospodářských středisek v systému 
schvalování nákupu ve vazbě na plánované náklady. Vede k vyšší nákladovosti. 
 Nízká úroveň marketingu. Chybí komplexně řešená otázka brand buildingu. 
 Struktura obchodního úseku. Je zaměřena na servis stávajícím zákazníkům, 
není připravena na aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí 
v požadovaném rozsahu. 
 Plánování zakázek, organizace výroby. Upřednostňování plnění plánu 
v hmotných jednotkách spolu s technologickými omezeními v možnostech 
posloupnosti průchodu požadovaného sortimentu formovnou vede ke ztížení 
procesu kompletace jednotlivých zakázek, přetížení výrobních procesů koncem 
měsíce a nerovnoměrné fakturaci v průběhu měsíce. To vede k výkyvům 
v inkasu z pohledávek a tudíž zvýšené náročnosti na denní řízení cash-flow. 
Příležitosti (pro posílení pozice na trhu): 
 Dále rozvíjet spolupráci s partnery z oblasti automotive (dodávky odlitků 
k výrobě raznic pro karosárny).  
 Využít vyšší poptávku po technologicky náročných odlitcích, dále rozšiřovat 
nabídku speciálních materiálů včetně aprobací. 
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 Využít poptávku po odlitcích včetně finálního opracování na hotovo, zvýšit tak 
přidanou hodnotu produktu.  
Hrozby (jejich vliv musíme minimalizovat): 
 Vysoká investiční náročnost slévárenské výroby z hlediska počtu výrobních 
uzlů a jejich vysoké rychlosti opotřebení. 
 Investiční náročnost finálních produktů, do kterých dodáváme odlitky. 
V případě obráběcích strojů apod. se jedná o velmi finančně náročné produkty 
v řádech desítek milionů korun. V současné ekonomické situaci na trhu si každý 
velice rozmýšlí, zda investovat do tak náročných zařízení a investice odsouvá. 
 Do budoucna nedostatek kvalifikovaných pracovníků – učební obory 
slévárenství byly postupně uzavřeny začátkem devadesátých let. Není možno 
počítat s adekvátní generační obměnou. Je nutné realizovat investice snižující 
nároky na lidské zdroje. 
 Ceny energií. S roční průměrnou spotřebou elektrické energie okolo 
29 000 MWh je provoz slévárny energeticky velice náročný a na výkyvy 
v cenách energií velice citlivý.  
 Silná koruna – riziko jako pro každou exportně orientovanou firmu. Riziko je 
eliminováno realizací nákupu v Eurech, ostatní instrumenty snižující riziko 
nejsou vzhledem ke krátké době mezi realizací výroby a inkasem pohledávky 
zatím nutné. 
Hodnocení SWOT analýzy 
Díky přístupu k řízení obchodu a technické připravenosti výroby převažují silné 
stránky, což se následně projeví i ve finančním vyjádření výkonosti podniku. Slabé 
stránky vycházejí spíše z historického vývoje společnosti a bude nutné je transformovat 
do podoby odpovídající současným požadavkům trhu. Uvedené příležitosti a hrozby 
firma vnímá, má je popsány a je na nich postavena dlouhodobá strategie společnosti. 
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3.3 Finanční analýza 
V následující kapitole bude společnost podrobena finanční analýze. Jako zdroj 
informací poslouží data z ročních účetních závěrek v rozmezí sedmi po sobě jdoucích 
let, tedy od roku 2008 do roku 2014. Výstupem bude zjištění současné finanční situace, 
úroveň dostupnosti zdrojů pro realizaci investičního záměru, možností získání 
dodatečných cizích zdrojů. Z analyzovaných minulých let je možno dále získat 
zevrubný přehled, jak je společnost schopna realizovat své cíle za jiných podmínek, 
zejména při poklesu tržeb, sílícím kurzu Kč vůči Euru aj.  
3.3.1 Soustavy ukazatelů 
 
Graf č. 1.: Vývoj soustav ukazatelů v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Pro zjednodušení interpretace uvedených soustav ukazatelů jsou stanoveny 
orientační pásma hodnot indexů: 
Altmanův index finančního zdraví (Z score), nová verze z roku 1983: 
Z > 2,9  … jde o finančně silný podnik 
1,2< Z < 2,9  … šedá zóna, nevyhraněné výsledky, nutná další analýza 
Z < 1,2  … podnik s největší pravděpodobností spěje k bankrotu 
Referenční pásma indexů pro novou verzi Indexu IN05: 
IN05 > 1,60  … podnik tvoří hodnotu, s největší pravděpodobností  
                             nezbankrotuje 
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0,90 < IN05 > 1,60 … 70% šance tvorby hodnoty, 50% šance bankrotu  
IN05 < 0,90 … vysoká pravděpodobnost bankrotu 
Na hodnotách obou uvedených bankrotních modelů jsou dobře patrné následky 
zhoršené situace podniku během krize v roce 2009. Od roku 2010 je trend u obou 
ukazatelů rostoucí, což značí zlepšující se kondici firmy. Hodnoty Z score Altmanova 
indexu se pohybují ve středním pásmu a signalizují, že firma je schopna tvořit hodnotu 
a v následujících letech pravděpodobně nezbankrotuje.  Hodnota Indexu IN05 se v roce 
2014 dostala dokonce nad úroveň vynikajících let před krizí v roce 2009. 
Hodnoty jsou nicméně orientační a až další provedená analýza potvrdí 
nebo vyvrátí tyto závěry. 
3.3.2 Vývoj stavových ukazatelů 
Vývoj aktiv 
 
Graf č. 2.: Vývoj aktiv v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč.), Zdroj: vlastní zpracování 
Stálá aktiva mají rostoucí trend. Skokové navýšení majetku v této oblasti v roce 
2014 je výsledkem rozsáhlých investic do dlouhodobého hmotného majetku v podobě 
výstavby nové expediční a skladové haly včetně rekonstrukce stávajících logisticky 
obslužných objektů. Struktura aktiv, tedy majetku společnosti, je v současnosti z 54 % 
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tvořena dlouhodobým majetkem (nehmotný – SW je zanedbatelný) a ze 46 % 
oběžnými aktivy, tj. zásobami, pohledávkami z obchodních vztahů a krátkodobým 
finančním majetkem. 
 
 
Graf č. 3.: Struktura oběžných aktiv v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč.), Zdroj: vlastní zpracování 
Oblast oběžných aktiv zůstává v oblasti zásob krátkodobých pohledávek stabilní, 
pouze v relaci běžných výkyvů odpovídajících objemu a charakteru činnosti 
společnosti.  
Vývoj pasiv 
Pasiva jsou tvořena z 32 % vlastním kapitálem a z 68 % cizími zdroji s těžištěm 
v oblasti krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Vlastní kapitál vykazuje zvýšení 
o 27 % v roce 2014 a 17 % v roce 2013 díky kumulaci výsledku hospodaření. Roste 
tedy společně s cizími zdroji a nedochází k tak rychlému růstu zadluženosti. Tvoří jej 
položky základního kapitálu a úhrn výsledků hospodaření běžného a minulých účetních 
období. Položka zákonného rezervního fondu byla ve vazbě na nový zákon 
o obchodních korporacích v roce 2014 převedena na výsledek hospodaření minulých 
let. 
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Graf č. 4.: Vývoj pasiv v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč), Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Graf č. 5.: Struktura cizích zdrojů v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč.), Zdroj: vlastní zpracování 
Navýšení krátkodobých závazků plně odpovídá intenzitě výrobní a investiční 
činnosti. Bankovní úvěry tvoří krátkodobé revolvingové provozní úvěry ve výši cca 
55 900 tis. Kč pro krytí výkyvů v likviditě a dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 
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82 500 tis. Kč, které kryjí investice do dlouhodobého majetku. V dalších letech nepočítá 
strategie firmy s navyšováním úvěrového zatížení. 
3.3.3. Analýza rozdílových ukazatelů 
Tyto na likviditu orientované ukazatele ukazují na vcelku dobrou finanční 
situaci podniku a odpovídající výši finančních fondů. 
 
Graf č. 6.: Analýza rozdílových ukazatelů v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč), Zdroj: vlastní zpracování 
Tvorba čistého pracovního kapitálu se pohybuje stabilně nad 10 000 tis. Kč, 
je zde tedy zdravý systém financování krátkodobých aktiv krátkodobými závazky 
a z části dlouhodobými závazky. 
Výši čistých pohotových prostředků zde tvoří rozdíl krátkodobého finančního 
majetku a okamžitě splatných závazků. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost 
od začátku roku 2013 v podstatě nemá závazky po splatnosti, lze vývoj čistých 
pohotových prostředků hodnotit kladně. 
Ukazatel čistého peněžního majetku vykazuje sestupnou tendenci vlivem 
rostoucího stavu krátkodobých závazků. Vzhledem k situaci, že stav těchto závazků 
ke konci roku 2013 a 2014 byl způsoben závazky z mimořádné investiční činnosti, která 
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se nebude opakovat, lze předpokládat návrat ukazatele k hodnotám o cca 10 000 tis. Kč 
vyšším. 
3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Ukazatele rentability 
 
Graf č. 7.: Ukazatele rentability v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Základní uvedené ukazatele rentability mají vzestupný trend a dokazují, 
že prostředky do podniku vložené jsou efektivně vynakládány a přinášejí zisk.  
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Ukazatele likvidity 
 
Graf č. 8.: Ukazatele likvidity v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Hodnoty likvidit se pohybují na spodní hranici obecně doporučovaných hodnot. 
Je tak činěno záměrně ve shodě s financující bankou, aby v tak materiálově 
a energeticky náročném procesu nedocházelo k neproduktivnímu vázání finančních 
prostředků a nedošlo k narušení zásobovacího a výrobního chodu podniku.  
Nicméně musí být tato oblast pečlivě sledována, nejnižší přípustná hodnota 
běžné likvidity je 1,0. Další růst krátkodobých závazků je tedy přípustný pouze 
s navýšením odbytu, tj. růstem pohledávek a finančního majetku. 
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Ukazatele zadluženosti 
Graf č. 9.: Ukazatele zadluženosti v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
 
Graf výše udává, jak velká část majetku podniku je financována pomocí 
vlastního a cizího kapitálu. Celková zadluženost kopíruje otevírání dlouhodobých 
bankovních úvěrů v roce 2011 a jejich postupné splácení od roku 2012 dále. V kontextu 
úhrnu ročních splátek úvěrů včetně úroků ve výši cca 20 mil. Kč a schopnosti generovat 
EBITDA ve výši cca 65 mil. Kč. se celková zadluženost jeví naprosto v pořádku 
a bohatě dostačuje požadavkům financujících bank.  
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Ukazatel úrokového krytí 
 
Graf č. 10.: Ukazatel úrokového krytí v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Vývoj hodnoty úrokového krytí, tj. kolikrát je zisk vyšší než nákladové úroky, 
za poslední období převyšuje hodnotu 6-8 značící silné podniky a potvrzuje výše 
uvedenou úvahu o přípustné vyšší celkové zadluženosti. Ukazatel doby splácení dluhu 
činil v roce 2014 zhruba 2,4 roku při čistém cash-flow z provozní činnosti ve výši 
126 mil. Kč. Podnik je tedy finančně zdravý.   
Ukazatele aktivity 
 
Graf č. 11.: Ukazatele aktivity v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
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Hodnoty obratu celkových aktiv se pohybují pod hranicí 1,5, což by značilo, 
že podnik by se měl snažit o efektivní snížení aktiv. Obrovská složitost a náročnost 
slévárenství však vyšší hodnoty nedovoluje. Navíc tuto hodnotu dále snižují již zmíněné 
investice do v podstatě neproduktivního, ale potřebného majetku v roce 2014. 
Doba obratu zásob 
 
Graf č. 12.: Doba obratu zásob v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů do doby spotřeby zásob, popř. 
do jejich prodeje, jde-li o zásoby hotové výroby. V případě slévárny se tato doba 
pohybuje okolo 36 dnů. V oboru slévárenství se jedná o vyšší hodnotu. Je tak činěno 
kvůli vyšším požadavkům na kvalitu vstupních surovin a následně výroby. Zásoba 
strategických surovin má sezónní charakter, v letním období musí pokrýt 7 dní 
produkce, v zimních měsících dochází k předzásobení na 14-20 dní z důvodu redukce 
vlhkosti železné vsázky. Výrobní úsečka odlitku se pohybuje od 14 dnů až po 6 týdnů.   
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Doba obratu pohledávek a závazků 
 
Graf č. 13.: Doba obratu pohledávek X doba obratu závazků v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní 
zpracování 
Díky garanci splatnosti, neexistenci závazků po splatnosti a pozici silného, 
solventního odběratele se od roku 2011 podařilo dosáhnout prodloužení doby splatnosti 
závazků dodavatelů. Podnik je v podstatě z části financován dodavateli, což je velmi 
pozitivní stav ve srovnání s rokem 2009, který byl spojen s nízkou poptávkou 
a prodlužováním doby inkasa pohledávek. 
3.3.5 Analýza výkazu zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty za posledních sedm účetních období, který je přílohou č. 3, 
potvrzuje výrobní charakter společnosti, prakticky veškeré tržby jsou tvořeny prodejem 
výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za zboží je kapacitní kooperace.  
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Struktura tržeb 
 
Graf č. 14.: Struktura tržeb v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč), Zdroj: vlastní zpracování 
Při pohledu na vývoj struktury tržeb je patrný pozitivní trend díky úspěšně 
realizované dlouhodobé obchodní strategii orientace na složitější, méně sériové odlitky.  
Struktura nákladů 
 
Graf č. 15.: Struktura tržeb v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč), Zdroj: vlastní zpracování 
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Ve struktuře nákladů je patrná výrazná materiálová a energetická náročnost. 
Klesající trend spotřeby v této oblasti je hodnocen pozitivně. Růst nákladů na služby je 
zapříčiněn zvýšenou činností v oblasti oprav a udržování. Je možné jej řídit a v případě 
poklesu tržeb redukovat na požadovanou úroveň.  
Taktéž téměř 30% podíl osobních nákladů odpovídá vysoké náročnosti 
slévárenského oboru a lze očekávat, že bez přijatých opatření v oblasti zvyšování 
produktivity práce tento podíl poroste.  
Vývoj výsledku hospodaření 
 Vývoj výsledků hospodaření je pozitivní, s výjimkou krizového roku 2009. 
Rostoucí ukazatel EBITDA (výsledek hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy) 
naznačuje dostatečnou tvorbu finančních zdrojů společnosti pro zvýšené investiční 
nároky v posledních letech. 
 
Graf č. 16.: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2008 – 2014 (v tis. Kč), Zdroj: vlastní zpracování 
3.3.6 Ukazatele produkce, počtu pracovníků a produktivity  
Společnost v menší míře využívá dočasného přidělení pracovníků agenturami 
práce.  Pro zpřesnění výpočtů produktivit a nákladovostí jsou výpočty v grafech č. 17, 
18 a 19 počítány včetně nákladů na tyto pracovníky. 
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Graf č. 17.: Vývoj počtu pracovníků a objemu produkce v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Počet pracovníků se po organizačních změnách v roce 2009 pohybuje okolo 400 
a koresponduje s navýšením produkce zpět na „předkrizové“ objemy přes 14 000 tun 
odlitků za rok.  
 
Graf č. 18.: Produktivita, náklady na pracovníka v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Produktivita práce na pracovníka za rok překročila v minulém roce hranici 
620 tis. Kč. Vyprodukované množství tun odlitků na pracovníka stagnuje a potvrzuje 
fakt, že růst produktivity práce z přidané hodnoty je zejména v minulém roce způsoben 
vlivem vyšších tržeb z titulu intervencí ČNB proti CZK. Náklady na pracovníka 
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zahrnují mimo mzdových nákladů také náklady na pracovníky přidělené agenturami 
práce. Za rok 2014 průměrné náklady na pracovníka mírně rostly a potvrdily nutnost 
oblast osobních nákladů řešit koncepčními investicemi s cílem redukce počtu 
pracovníků a zvýšení produktivity práce. 
 
 
Graf č. 19.: Vývoj soustav ukazatelů v letech 2008 – 2014, Zdroj: vlastní zpracování 
Graf č. 19 Porovnává úspěšné řízení položek materiálové spotřeby oproti 
nesnižující se náročnosti realizovaných výkonů z pohledu nákladů na pracovní sílu 
(mzdové náklady + náklady na agentury). Tento problém je třeba řešit. 
3.3.7 Závěry z finanční analýzy 
Po provedené finanční analýze můžeme konstatovat, že společnost je stabilním, 
solventním a v rámci svého oboru podnikání finančně silným podnikem. Je schopna 
plně realizovat své obchodní záměry, přeměnit je ve výnosy a zajistit majiteli 
požadovanou rentabilitu. Struktura majetku a jeho řízení koresponduje s výrobním 
zaměřením a nutností vázat vyšší objem aktiv k docílení vykázaných výsledků. 
Společnost je likvidní a může si dovolit vyšší celkovou zadluženost. Úroveň 
generovaných zdrojů (EBITDA) v posledních pěti letech dává dobré předpoklady 
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k dalšímu rozvoji podniku. Řízení nákladů vykazuje dobré výsledky v podobě snižující 
se nákladovosti. Oblast osobních nákladů má mírně rostoucí trend. Produktivita práce 
je na dobré úrovni, v přepočtu na fyzické vyprodukované množství ovšem stagnuje.  
Do budoucna by se měl podnik připravit na pokles realizovaných tržeb ve vazbě 
na ukončení intervencí ČNB proti CZK. Jelikož má oblast osobních nákladů mírně 
rostoucí trend a produktivita práce v přepočtu na fyzické vyprodukované množství 
stagnuje, je třeba dále pracovat na zvyšování produktivity práce a předejít dalšímu růstu 
vlivu osobních nákladů na výsledky společnosti. 
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4 Vlastní návrh podnikatelského záměru 
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4.7 Analýza rizik podnikatelského záměru  
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Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zpracování návrhu podnikatelského 
záměru na zefektivnění pracoviště pro broušení odlitků, úzkého místa jedné 
ze dvou formoven společnosti, a to přechodem z výhradně ruční práce na formu 
poloautomatického broušení odlitků. 
Analýza vnějšího a vnitřního prostředí ukázala, že je slévárna stabilním 
a v rámci svého oboru finančně silným podnikem, který těží z dobře rozloženého 
portfolia výrobků a odběratelů, a je schopen díky dobrým výsledkům realizovat 
své dlouhodobé vize a záměry. Přes všechna pozitiva vyplývající z analýz je možné 
zaznamenat potenciální hrozbu pro další úspěšné hospodaření podniku v podobě 
stagnující produktivity práce a rostoucích osobních nákladů. 
Na základě těchto poznatků byl zpracován podnikatelský záměr na pořízení 
poloautomatického brousícího centra pro odlitky do 150 kg na pracovišti cídírny 
linkové formovny FII. Nové CNC centrum by nemělo klást zvláštní požadavky 
na obsluhu ani programování, bylo by odolné a zvládlo i náročné podmínky broušení 
tvárné litiny. Provedené časové studie na referenčních odlitcích s CNC centrem ukázaly, 
že by mohlo zvýšit produktivitu pracoviště 2krát až 3krát a umožnilo snížení počtu 
pracovníků ze stávajících 15 na 6 až 9. Vše při celkových investičních nákladech 
ve výši 14 608 000 Kč. 
Klíčovým bodem bylo vyhodnocení efektivnosti záměru. Efektem je v tomto 
případě dosažené snížení nákladů střediska při zachování stávajícího výkonu. Všechny 
tři kalkulované varianty – pesimistická, realistická a optimistická splnily tyto 
požadavky. Doba návratnosti investice se pohybuje v rozmezí 4,32 roku u pesimistické, 
přes 3,64 roku u realistické až po výborných 2,95 roku u optimistické varianty. 
Následně vypočtená čistá současná hodnota investice a index ziskovosti při uvažované 
šestileté životnosti zařízení potvrzují dobrou rentabilitu uvažované investice. 
Protože s každou investicí je spojen určitý stupeň rizika, byla vypracována 
analýza rizik. Byly identifikovány hlavní hrozby projektu – hlavními jsou možný 
aktuální nedostatek finančních prostředků a možné chyby při instalaci a zprovoznění 
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stroje. Vzhledem k znalosti situace a procesů ve firmě byla pravděpodobnost výskytu 
rizik vyhodnocena jako zanedbatelná. Přesto byla nadefinována možná opatření k jejich 
eliminaci, která jsou ostatně v podniku běžnou praxí. 
Z provedeného podnikatelského záměru je patrné, že zvolená koncepce investice 
je promyšlená, životaschopná. Úspěšná realizace tohoto záměru, spolu s ostatními 
podobnými připravovanými akcemi, do budoucna jistě přispěje k udržení 
konkurenceschopnosti a další prosperitě společnosti. Cíl bakalářské práce tímto 
považuji za splněný. 
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